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GREENSBORO CROSS COUNTRY INVITATIONAL 
September ll, 1996 
Hagan Stone Park 
GreedShoro, NC 
UNIVERSITY WOMEN 
DIVISIONI . 
TEAM RESULTS 
1. Cedarville College 36 
2. Cincim:Jati Univeristy 68 
3. Campbeil University 129 
4. Davidson University 173 
5. Duke University 189 
6. UNC 61:=mboro 191 
7. Radford Unfyer!ity . 262 
8. Hampton University 308 
9. Maiyland Eastern Shore 320 
10. South Carolina State Univesity 354 
11. Wo:tror,HJniveristy 393 
Individual Rmalts 
SOOOmeters 
Temp;72 
Partly Sunny 
Buuer Sth0'11 
L Maria-Euna Calle. VCU 
2. Juliarme Pletcher c~ ... - -=11 vuO 
3. Missy Uuup Cincinnati 
4. Clau:e Kelly VCU 
S. '.Man'beth Disalvo Ciacimmti 
6. Michelle Burson Cedarville 
7. Becky lord.an Cedarville 
I. Cartrese Harston SCSU 
9. Suzy Burr Davidson 
10. Kara Malone Cedanilte 
11. Becca Jenks C.eadrville 
12. tee Ann Chilsolm C-ampbell 
13. Megan Stevens Cedarville 
14. Marie Knight VCu 
15. Leslie Avbel UNCG 
16. Jill Zenner Cedarville 
17. Kelly Lockwood Duke 
18. Christy Taylor Cedarville 
19. Meg Johncs Cinc.i:nnati 
20. Kelly Fatu=y Cincinnati 
21. PI Ball C'.incinnati. 
22. Danielle Giorgianni Campbell 
23. Elleni Bausis Dulce 
24. Beclr.:y Bushton VCU 
25. Hope Kelley campbell 
26. Jemiie Hechion Radford 
27. Shellie Hoffcy Cincinnati 
28. Kam Waltz Cincimi.ati 
29. Allie Lauai11 Davidson 
30. Grace Taylor Duke 
31. Jenny Mickeles Campbell 
32. Michelle Dunlevy Cincinnati 
33. Jen Murphy VCU 
34. his Willia.ins MDES 
35. Janet Aardema Davidson 
36. Jill Brukenfield Cedarville 
37. Amm Stafford UNCG 
38. Teri Cutler UNCO 
39. Sirah Steele Ca!npbell 
Time 
18:21 
19:06 
19:14 
19:17 
19:19 
19:39 
19:41 
19:45 
19:46 
19:48 
19:49 
19:SO 
19:52 
19:54 
19:58 
19:59 
20:01 
20:04 
20:06 
20:07 
20:10 
20:14 
20:22 
20:23 
20:24 
20:28 
20:38 
20:39 
20:41 
20:43 
20:46 
20:51 
20~56 
20:58 
21:00 
21:02 
21:07 
21:12 
21:13 
;,' 
Runner Sdaool 
40. Kalin Petelson l.JNCG 
41. Jessica Chambers Cedarville 
4L Cano.en Ostmmr, Radtwd 
43. Gabrielle Cbytro~;a Hampton 
44. Jodi Gorbel Cmcimmti 
4S. Beth Brewstv DavidSOll 
46. Nicole Luckman Cedatville · 
47. Brice Horsey MDES 
48. Bditb. Steele Cedarville 
49, AmandaMuman Campbell 
50. Meredith Ritter RBdford 
Sl. RadielleElder Ced&rville 
S2. Cheryl Sherlngb.ettt. Campbell 
5'3. Jeri Farman:I Cedarville 
54. Jeri Ann Goodbalr Cedarville 
55. Katie lannon Davidson · 
S6. Leah Alley Cedarville 
57. Shari Damom Deike 
51 .. Keisha Entimingi~ VCU 
S9. Majerie Morgan Hampton 
60. Karen Palenuo UNCG . 
61. Melissa Turpin Wofford 
62. Megan Pa.sh Duke 
63. Jessica Black Cedarville 
64. Cicely .'Marshall NC A&T 
65. Jamie Singleton Radford 
66. Tiftany Brisbe:ne Hampton 
67. Lindsey.Maney Da'Yidson 
68. TetryGantt UNCG 
69. Krystel Jordan Hampton 
70. Natalie Edwarqs MDES 
71. Sadie Osbomne Hampton 
72. Sa.rah Hogan Da'Yidson 
73. Jenny Klott Davidson 
74. Deborah WilliamsDavidson 
75. Larie Lomax. . Wofford 
76. Latoya Smith NC A&T 
?7. Camilli~ Bmwn MDES 
78. Stephanie Tolbert Hamptan 
79. Sban110n Gal:iastros Radford 
80. Kri.st;y Gantt . UNCG 
81. Elizabeth Gillette Radford 
82. Glynne Kerby Wofford 
83. Tiffany Teel Hampton 
Time 
21:17 
21:31 
'21:33 
21:34 
21;34 
21:37 
21:39 
21:40 
21:42. 
21:44 
21:48 
21:58 
22:00 
22:02 
22:02 
22:0S 
22:13 
22:17 
22:27 
22:30 
22:32 
22:34 
22:37 
22:47 
22:SS 
22:S8 
23:00 
23:04 
23:12 
· 23:18. 
23:31 
23:21 
23:30 
23:32 
23:34 
23:27 
23:47 
23:55 
,23:58 
24:01 
24:06 
24:17 
24:31 
24:41 
Rwmer Sellool Time 
84. Nefertiti Pringle SCSU 24:49 
8S. Jackie Temple . Wofford 2S:17 
86. Dclmmshatee Killg SCSU l5:18 
87. Elisa F~s SCSU 2S;t9 
8&. Bliabeth Fisher Davidson 25:.30 
89. MucholldahtrickSCSU 25:36 
90. Louise Bucholz Wofford 25:.55 
91. Laura Wolform .Davidson 26:05 
92. Leeretia Rice MDES DNF 
93. Cbrisona WillimlB SCSU DNP 
